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“Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-nya. Oleh 
karena itu, hamba yang beriman pasti yakin bahwa sesungguhnya di balik 
kesulitan selalu ada kemudahan. Man jada wa jadda.” 
(tafsiran Qs. Al-Insyiraah: 5-6 dan Qs. Al-Baqarah: 286) 
 
“Kerjakanlah suatu pekerjaan dengan berpedoman pada 3S  
(Santai, Serius, Selesai).” 
(Bapak) 
 
“Panutan terbaik ialah sosok cendekia berkompeten dan bersandarkan pada 
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Herika Ambar Tri Handani, A 310 090 202, Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan validitas soal 
tengah semester genap bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 2 Banyudono 
tahun pelajaran 2013/2014, (2) mendeskripsikan reliabilitas soal tengah semester 
genap bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 2 Banyudono tahun pelajaran 
2013/2014, dan (3) mengidentifikasi keterkaitan validitas dan realibilitas soal 
tengah semester genap terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa 
Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 2 Banyudono tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini mengambil data di SMP Negeri 2 Banyudono. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif terkait dengan interpretasi validitas dan 
reliabilitas hasil UTS genap kelas VIII A bahasa Indonesia dengan bantuan rumus 
statistik. Data penelitian berupa butir soal dan hasil jawaban siswa. Adapun 
sumber data diperoleh dari dokumentasi naskah soal UTS, kunci jawaban, 32 
lembar jawab siswa, dan hasil kuesioner guru. Teknik analisis data menggunakan 
metode kuantitatif yang dipadukan dengan model Miles and Huberman meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari 
hasil perhitungan validitas dan realibilitas kemudian diinterpretasikan untuk 
mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan. Pertama, hasil uji validitas 
butir dengan perhitungan korelasi point biserial (rpbis) dan pearson product-
moment dari 45 butir pilihan ganda dan 5 butir uraian menunjukkan bahwa 25 
butir soal tergolong valid dan 25 butir soal tidak valid. Interpretasi hasil 
perhitungan validitas tersebut merujuk pada signifikansi 5% sejumlah 32 siswa 
menghasilkan t-tabel sebesar 0,296. Kedua, hasil uji reliabilitas butir pilihan 
ganda dan uraian dengan rumus KR 20 dan alpha cronbach diperoleh koefisien 
sebesar -0,117 dan -0,495. Interpretasi hasil perhitungan tersebut menunjukkan 
bahwa butir soal UTS tergolong tidak reliabel karena tidak memenuhi batas 
reliabel sebesar 0,6. Ketiga, ketercapaian tujuan pembelajaran dikaitkan dengan 
perolehan jumlah butir valid pada soal pilihan ganda diperoleh sebesar 51,1% dan 
pada soal uraian diperoleh sebesar 40%. Adapun persentase ketercapaian tujuan 
pembelajaran juga dilakukan dengan cara penskoran jumlah jawaban benar pada 
setiap butir soal dibagi jumlah siswa dikali dengan 100%. Hasil perhitungan 
persentase ini menunjukkan bahwa berturut-turut 68,8% dan 100% pada soal 
pilihan ganda dan uraian dapat dikatakan memenuhi ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
Kata kunci: validitas, reliabilitas, ketercapaian tujuan pembelajaran. 
